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表1　川越の町内の概況
町名…爾羅霞：』織i組合i町内神社 離子
　i本町
上i喜多町
蕎i高沢町
町i南町
　｝江戸町
109間i　92
166　　　　60
110　　　　84
168　　　　114
166　　　　81
170i－106i6
126i6
170i7
131i一
大屋敷稲荷社i川島
金比羅神社　　福田
，六塚稲荷社　i新宿
i雪塚稲荷社　i上尾
1大部屋稲荷社レJ・中居
　i志多町　　　60。3
下i鍛冶町　　63
量多賀町　98
町i上松江町i　11＆3
　i志義町　　　270
43
40
98
66
119
137　15
41　　3
128　－
131　10
176　14
：妙義社　　　　1府川
金山神社　　i南田島
i薬師神社ほかi今成
i稲荷神社　　　…大仙波
i烏山稲荷社　　中台
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町
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新??????????????????????????????北佐原
→銚子利根川
八坂神社
★上中町樽屋前
　（お旅所）
小
野?
←我孫子
●JR佐野駅
諏訪神社 圃★下宿
　（お旅所）
図2　佐原の双分制的構成の概念図
表2　佐原新宿の山車の変遷
???。????????????????????????。『??町?』????、??????????????、?????????
???? ? 、 っ 、
に
か?????????????????、????????????
????。 ??? ????、?????????????????、 ???? ? 。 ??? 。
で???????、??? ? ?。
江戸 1860年頃（町誌） r佐原市史』196684 961998祭礼
関　戸 ○ 猿田彦 ⑫（東）楠正成
?
○ （町内）
一 ⑪（西）項々杵尊
?
○ （町内）
上新町 ○ 祓箱を飾る。 ⑦諏訪大明神
?
○ 鹿嶋（潮来）
上　宿
?
三蓋傘鉾 ③三蓋傘鉾 ○ ○ 寺宿
上中宿
?
壽老人に鹿 ⑤鎮西八郎為朝 ○
?
神崎
横　宿
? ?
⑨（北）日本武尊 ○
?
潮来（与倉）
一 ⑩（南）仁徳天皇 ○ ○ 荒久
中　宿 ○ 鍾鬼 ④桃太郎
? ?
下新町 ○ 紅木綿の大鯛に恵比須 ⑧浦島太郎
?
○ 牧野下
上川岸 一 牛天神 ⑬牛天神
? ?
新和下
中川岸 一 行平に松風村雨 ⑭神武天皇
? ?
佐原
下川岸 ｝ 素…隻鳴尊の八頭大蛇 ⑮素菱鳴尊 ○
?
小見川
新橋本 一 常備屋台無。飾物不定 ①小野道風 ○
?
野田
下分町 一 常備屋台無。飾物不定 ②楠正行 ○
?
潮来
下　宿 ○ 常備屋台無。飾物不定 ⑥源頼義 ○ ○ 内野
（1984年欄は『房総の祭事』による。上新町は「御幣と榊」）
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